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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan work-life 
berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Untuk menganalisis kebahagiaan 
bekerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Populasi dalam penelitian ini 
karyawan pada perusahaan Gojek Cabang Solo sedangkan sampel penelitian ini 
sebanyak 60 responden dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel keseimbangan 
kehidupan bekerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti bahwa 
hipotesis pertama yang menyatakan keseimbangan kehidupan bekerja 
berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya. Variabel 
kebahagiaan bekerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti 
bahwa hipotesis kedua yang menyatakan kebahagiaan bekerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya 
 











This study aims to analyze work-life balance that affects employee performance. 
To analyze work happiness has an effect on employee performance. The 
population in this study were employees of the Gojek Company, Solo branch, 
while the sample of this study was 60 respondenst and the sampling technique 
used was purposive sampling. Based on the research results, it is known that the 
work life balance variabel has and effecgt on employee performance. This means 
that the first hypothesis has a positive effect on employee performance. Work 
happiness variable affects employee performance. This means that the second 
hypothesis which states that work happiness has a positive effect on employee 
performance is proven to be true, which states that work-life balance.  
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